












































































































































































































































































































































関 と 連 携 す る と い う 条 件 も あ り ま す。日 本 は
AHRDIP（自動車人材育成インスティテュートプログ
ラム）という支援をしており、５年間で約1300人の人
材育成をしています。
 　ただ、タイの企業は人材育成まで手が回らないと
か、日本が期待するほどタイの企業は必死ではないと
いう声を聞くこともあります。
